Report of the Joint Committee of the Twenty Fifth General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the Penitentiary located at Anamosa, 1894 by unknown
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T -r anDlltN appoaaud l;J pal ~hoa to n11t and , s;az111M the ~ tr-a .. 
liar]' at. A1 amoaa. Iowa. W• l•an to 1ay that lheybau 1 ,ronred Uiat dat71 1ad 
li,,y -,-llally •11 tnlt U,,0.¢, 1b,lr ,b&lrnc\n Ibo follow,.,.. rtporl, la M<CN• 
ance •U.b ..trnetiOII• whkb 1b,r,y rec nd from tff GCM'l"al Aotmbl.J, v ~ 
t \Ve ndthatlhe£ aac:1aJman1,na &oftheptalt at.w-r, nthematlffof 
d,41wtDII' of faad■ fmm UM St.at.e trta■u.ret. •1 fropn.t.t..J bt tlw 1'wtmt,y fourth 
aera.l A mblt. and np,a hn• and P•Jllli' ool tbe um(\ hu ban ID acconl•n«' 
• • t of t mlft aMI ff~ bXd ptNtl1bfd ,a th• act ,arn.Dlma' &J!propti 
a J n, lb I.hat inthlD ion 
The hinN, or 'Jl"nod•, dt1l&(nl1~ D aid • l of auropriahoa wllbta •hk"b 
n ,~ of uid f ad m.iabt be dra•a oat. •0&1ld co m nee •bin• b 
• l k ~ a• , .... la•• of lM Stat" aad ncW •1th .. ,• t•ch,. moat.In ftom 
tlr 1 &11 t e on~ n fi,'.hl be. hLllH"r th11n lhf COffl tnffmtnl of tbto cak=ndar 
r an,l n l1na ol the- ta.tu With lb• e-ipL1.ulion, •• ftport tb:lt all tub 
on• uJ e:J.pt"D,d am med to iD Nr 1111UadJoD. bavi' bHII l,aa 1, 
wa I •PF~ and upt"II nJ f tbf,-c-YnaJ pof'P'"N fM wbadl \be approprl• 
t n• • re mad 
lb athly r~rll m•h> Ly lbe ••rden abow tbe ff pt of fund• d rawn 
rom t a.t~~ aDd IM' pa fiOIN I •lntb IW, bue l!ftn appli""1 anti • .,, dN"to it 
n~ to IA.lb ,ac:b MD7,:nd• In 1lii, ,~port 1lae ■albl" 1-1 alao nmmari"Md 
n Lb r•port of the ward 11 to the Oo, roor aad Hf-r.i.l A~blJ, bat we attach 
mm&l'J lo tb1 rt-port mark d eib bit••.&, ." 
We 6.ad the total 11; Wt' ofc,e111YW aad inune pnto■I ao• t:oa.!alf'd la 
111Ml a taary to be f Jt hundro,.l uJ 1,wnt1 ltt. of wbicb ■o 'w-r UMn •~ 
lrl) oar lo tho lnaan~ d pubntnt. 1111d t•• ft f,nuaWI la ap&.11 t• ndji»blnc 
lbe ..- baUd1q Tbl • man• 4kpulmrtll. 1Gcall..t, beiDi' •WI 1n. •• unlD· 
t.JoD. t a ma.pl• of for I.Le wu ••• office and 1M "k c-
,,.,tary • offi«, Th" wa l• of thl■ latteT hll1 1q. e1••rrud &ad pirhlion w.al•. 
an, alt n,, unt!'d. •nd lt lt roof ?ti an I c:1t .. n,atly fDllrtlJ inpl~. 
lt1• .tma.lNllha\ttw W.co.tl• the MIJbbc,rt.ood oft•thedtiOG .. ddo1• 
an t i .,m to a,mpl~J n "h the 11141d• wort. w1U. aU Lbe lb a.ad Yuloa, 
apartm n\11, accmd•nll' to the pla.a• and dnt•n• Cir Ibo atthi.lttt, 1nll a.bat wlan. 
I • lt wW att0romod&te rrom •n olJ·h• to ont' l un,lr!NI fnul,, cocnkta an 
at ud c,omforla'blr a med tto■ u lmou.artJ aad k ndaffl aad t.be w1 
tM! n~1'11 dnia-td to be 11CCOmmoclalNI. fl'qQIN and dJetate. 
In th judarm,nt of your Q)nm:utt«-1 1bi~ bu1I Ian« fOI' the •pu•i., 11:■-e of f•taale 
......,. ahould be complekd at Ille ,.,heat po,,ml,l,e ~nt coo■btut wi.Lh tN 
4 
r \bf f•nd• 111 lbe c;Offlm&Dd of th., Sh,111 wl11ch c:;ID b9 1.pf'fQt.f"tattd fot 
&t coeddma• LDe tim¼Ud ■ambrr ot ftm'IM CGCTiet• 'DOW•• lbe 
o,. ~IH ateeNIIY for an ai,prorrtahon for otbu Lu1hhn1t11 of 
• \a •• en&Rtt c:i,eottoMd. we fflrda 
Gf#t•ll a.a appt'09fl.thOD for I.he t'nhn CJ,1111ltl111u of lb@ wo11111.n '• 
but , P"t that •• arprofiriat.iOIII be mad~ to fanlab a auf 
mod..ah the !.e1ZIU OJGYicU DOW in -..,1 pt"n• 
atDODal ot t0ch an •rt"'"pnataoa be the M18l of 
~iaNI ha• llf't!O c:onlra,:t.e,,l 1n rXOf"M <if 
0 
aoJ d.- ol ""7 -r I the ,pre 
ppropria.ltd., 10 now •l•P.,M• on Um hook• nn,I 
Hof tJu- Bil ~tloa A.Ill &Pl•Nlrt in lhl• au\, 
4 \\ 11 n or '° csl1td. for~ commll'DCl'~ent of tb• 
tGCMtrtcbon l.Hn 111ade. an,I .1n,t that 1"'• Jo the 
U.,re bu boo1> npond,,l •bout lb 
.arirf' hml!luur, 111111111• two ht1fl1lr1•ll .in11 
•• an, fe<t ao,th ud -tb. 
h.iod tnn {Jund, wb ch Mt ur('il 1' aul .. foun• 
J a•ohed • fff'l,tn .. spNR ill rreiiannK the 
!loo whldo bu bren Jald .,.1 cornpld<d• 
a•~•• the t,rotsad l111r, horn the lo r1arht 1"'1, 
b de 
Ana od. tt.oni:. ti 1111rin,I hy ttu, con'f'II O lrom 
•r;w.,udt.be~OG U.U fu lo bo CJ( 
dwa<'-"'· 
bal an •rrrorri•tiMI be _...... 10 •• to ccntlnoie 
Uu• bo kl ■if I ff -1itat.e t61118(.~ aBorJ to a\J11,n 
D, \ a1e of tht! \l~nt ,.,,,aimnrnt• •nd 11"0b-
uch lD lbe comins JNra •tlh lb~ iDCl'8-• D. 
11n al,.olnllt n,tt,-ily to mtie\ I.be 
"'id• (""" lbol CJ( lbe u:-b ltd ud 
• obh(f'ol to 101•1\llrt 11n•I rrrotrct 1lur· 
.1u ... .,_, o11at.or .. .i _, or 
I coaL to lbe St.I~ an,\ unltt• 
""aa<n . 
al,or, ud wtlbovl .i..oli11s lt 10 tho 
q on and roioploi1on ot Ibis \11ulct1n« 
al dy le ...... tn COll'J bito e....,.lion lbe 
•D4•l te n,t<t, w)1,.n ,n~cl m bard lahm, 
lod • ..t _.,..., 1a ;.o r. wlli<b all - -
•ICU a,. ooabNI • ud labor w, lad 1h11 lh.~ moalh1• Sf; Me of pn:i,NroUoD of the won in th• WtDUI' 
....oa ror q :a.nJt•I \be tlD2l n(t'fNJll t.o,, ud tile DttitlMl'J tool, and lhe kffpio« 
U. • ordff. the tru r,ona.\iOD from tbei qumf'll t.o lh• prhon, and cut\lna 
... 1 dNa••I ollhe ,t...,10< 11w bu d,u lha UJ>ftUO' of U.. _,, •..S ....,udo 
....... to tbe wm of IH hondffll and IOffGly 0To dollart I'"' ruonth for th• 
wl--oll rm ntbo. 
I El'ORl 01 nn. JlJl:Sf 1.'tl)UlllTl:E 
, .. 11.-.1 u,ot of tho o&bff ,i<rl,I -tho of tho ,-
the a.J 11 z:i o.! dftd. Haw ClflM I., aDd tOtttDU 
~t •• in lhe- wall• of lht! bald nar, 1.0 ~, 1 hon• 
lb m1kiac M«a lhocuud &-... ~a..tnd ~ 
1.aad urt ll ,11.0CIQ} lcu I~ coa.11n11" "1Mlnllll 
111 I of tlli• cc-11tc."r 11111M1n11 tl, 
..... .i,,1... •• • 
II wha, •r-Ph- t lo u •• 
lba H "1• for limhrr. 
t ; fort a .. 1 bl kamith .tock, 
dnnck• • ""fdttd ••• •• • of lhe ,.,. t t 
l'lfli£' ~ t 4~yNt ■Pd 11aaa: ,oua. 1rul llu 
l.bry ba..-. to lwlff tlrtitta t'ttqilH J takra .... 
•Wr 1p-11.e lhaa. II' 1 d lit- lh1• 1 t of a ltu11t",\ 
&d,Jrf nw;k,, aa1l 
lhe1 eh ••d•• 
lb•mat tofib 
HIT' ka. • pl'fll('(U,tt0n 
and•llMq11U'J n, .. .,...., CJ(~ 
• Of ·~·mt '"" . ~ '°" of Dttl cloll,n.(114"0 
rt'Dt RPI n. fUM\ •1m.•01 
• ,it-\■ and~" • •.-~) 
, .. whana for the .. ard a., hou ~• unM oa de 
f furntl Munl ca won oai bell d.Ot'e NO... 
w 11l l,.,.bout f ICQ (lo) ' 
We 6nd that th.,.,. eow oa !,&ad of tho lru,porta I nd I ~ 
•llm of 11,9 4.9! ADd that tbul;'I will bf nqmml tur lbl\l 1111flw»"' 
IAI pNtW lbo f■nhet "'°' cl 11,000 00. 
l"b-- total of the '°"'" DE' -uatt caou1H!hC!f rt wuh II e amilUol dct11r11Kh!d to 
~mut. u the -a• of lut,.I' tltau.,,ad Ulm 
J •hl:h H>ount •e ff'd)mtnffl l tr> l,l(! .. p,opri 
h unmi• f4fl)ON'• bffl-111 1t.ttNI (!)r t e bt a 
writ ra commeeac:a.t cce 
t of lh4' pruoP, a■J lflUOlf th• 
1gbl;tu; ed 
at x.uu ntd UM111 ia 
, or ool 1it01na 
fa,lhft,tbal IOIIM of t.hnD Wfffl 
Ort.bN' 1arNitftlioD, 
•• •1~ _. ... ndittlJ ..u.!actol'y to JCMh 
0 
t t NITI STIAR\ AT ASAMO~A IM<I 
fSpf'fl-18101M laYe-t pLloc lltt .. folloW'I 
., ,nt,pnaia, • - "" tbo i4 ., J- < ... ,. • 
• e,.:i, 
ult~ ,,d1ibi.l" ll ~• 
•or\ ooJ «-ta •-• ..-b It bu 
tte\tf bai diaa-, with a l'OIII rall'f'e 
in ,uh wo1k, anJ tb.- t••~ JlftMl for 
cl tho late 17 __ ,. ood t,1111d• 
n 1mbt-r of ruilt"'S tr1vefN from flt.. . )I nine• 
• • ,, m ltl. •rul car HJ'f'hlf'I lo he as 




bf,. all t,I ,rhich la ,esp,ctf'ully ,ul,mitte-l 
fartbtt d1117 11 •vc:b 
L. A, .~1-1~. 
,.,,,fl,.,..fl"• 
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"'"' "'"' ... .. .... .. co .... .... ..... 
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"'"' ..... .. N> 
00 ... .... .... ..... .... 
to .. ... .... .. .... 
t a HO (JO 
I•~ a •urd, oe d ty. hil t1 h d,..diaetNI. from bia mont.hl.f u1arJ. ~ 
port10Md tn tn,. aarabl!tol d•T' tu lbfll at6nth lo wh b be h ableat, fl'lf' hulan<'f". 
,, th ,uontb ha~ 81 tlol)'II, 11111 hm., Iii 81(\Jf'N ~t ., ,st 2-0 P,f d111; ,r $) day•. at 
e1 el~ ptt Jo7, ud I da71, at .. 1~ 4 ~.,.. daJ" 
RF.I ORT ot TIit JOIST l,'\J)l)IITfl:E. 
A•.t.•OU to•• , •• a.rr l UIIN 
teel beam aa4 
toll I UR.A••---
100 t Cl U Abamca. .... 
toa t O II A•uaaa. 
10n.1• on An•-.. 









A,i&K~'- .,_., Jan I , I 
Jolt,. 1:"y J/11rl: 1(, • ii/I". IA at r 
,. an 1w ma.ndld to be and • 
rd\ "'onlh llltbtlayolJ•nuary, I 11.ll;!M 
C'IY u I com llter tomdlln1 the ••tt.er ol 
n•m 
A.ad henool lall not• 
AH f 1)\\1., 
Jo2ua• C..o\ z-;TY 
n<I ..t n that I .......--1 the •lthla • oa Ibo 111\k 
that on tbti- ••me clay I .._."I'd ~ me on tbe •Uh n ll&aM'i-1 
L,. I (lbarle. C:rwn b7 ,..d,nsr th, ..,«n~ lO ,,.cl! ol tb•n, 
"""" '7 • thn<OI, all la a !J, and oa J • Rar 
thereof ..-d.h bb tnfr ..,1 bi• u,nal rt&ee of rnld ~ 
na • member of b ~ fatu ly o•itr f rtt'ltll Jtani or~ au I 
nae f a.d 111 .. Ml COGaty 
Yter ~ ttala n1Ueag , tO ti, 11 ,, R(ltt11ll; t.ot..1, t ((), r f) !IAIIC«'~, 
-.1,nt, J ,. r. . 1111, , ... 
a\N th111 f II w1n11 irood •h w111", lo1II 11,1 t I nl 1a 
pr oo r- lot.or oul&ldo 
... 
.::-... ~.·~:;!,•-~:t"., ... daUJ •ffllPI IJc'JID-.Q t 
per day '" ... 
